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НАЗВЫ АДЗЕННЯ Ў ГАВОРКАХ ВЕРХНЯГА НАД’ЯСЕЛЬДЗЯ 
На тэрыторыі Верхняга Над’ясельдзя выдзелены наступныя групы гаворак: гродзенска-
баранавіцкія – на поўначы, паўночнабрэсцкія акаючыя – на захадзе, паўночнабрэсцкія окаючыя – 
у цэнтры, верхняясельдскія – у цэнтры, на ўсходзе і паўднёвым усходзе, малецкія – на паўднё-
вым усходзе, паўночназагародскія – на паўднёвым захадзе, сярэднезагародскія – на поўдні 
даследуемага рэгіёна. 
Лінгвагеаграфічнае даследаванне назваў адзення гаворак Верхняга Над’ясельдзя паказала, 
што тут вылучаюцца найменні, розныя па характару лакалізацыі і пашырэння: агульнапашыра-
ныя назвы; найменні, якія пашыраны на большай частцы ці ў асобных частках рэгіёна; назвы 
адзінкавай фіксацыі. Даследуемыя лексемы прадстаўлены нарматыўнымі ў літаратурнай мове 
і дыялектнымі формамі; у складзе намінацый адзначаны фанетычная, марфалагічная і сло-
ваўтваральная варыянтнасці. 
Ключавыя словы: гаворка; назвы адзення; фанетычная, марфалагічная і словаўтваральная 
варыянтнасці. 
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CLOTHING LEXICON IN SUBDIALECTS OF VERKHNYAYE NADYASELDZE 
As a result to the conducted research in Verkhnyae Nadyaseldze district the following basic types 
of dialects are revealed: grodzenska-baranavitskaya – on the north, paunochnabrestskaya akayuchaya – 
on the west, paunochnabrestskaya okayuchaya – in the centre, verkhnyayaseldskaya – in the centre, on 
the east and southeast, maletskaya – on the southeast, paunochnazagarodskaya – on the southwest, 
syarednezagarodskaya – on the south of the region researched. 
The results of lingvogeographic analysis proved that generally spreaded names have been 
determined in the clothing lexicon of Verkhnyaye Nadyaseldze: lexical units spreaded on the main part 
of the investigated territory; names spreaded in the definite part of the region; names which find from 
time to time; names of single fixation. Lexical units have been presented as normative (in literary 
language) and dialectal forms in the investigated sub dialects. Phonetic, morphological and word-
building variations have been presented in the structure of nominations. 
Key words: subdialect; clothing lexicon; phonetic, morphological and word-building variations. 
Уводзіны. Гаворкі Верхняга Над’ясельдзя 
(Пружанскі раён Брэсцкай вобласці і яго суме-
жжа) характарызуюцца значнай дыялектнай стра-
катасцю. Усяго на тэрыторыі рэгіёна выдзелена 
сем груп гаворак: гродзенскабаранавіцкія, паў-
ночнабрэсцкія акаючыя, паўночнабрэсцкія окаю-
чыя, верхняясельдскія, малецкія, паўночназага-
родскія і сярэднезагародскія [1–3]. 
Даследаванне па вызначэнні лексічных аса-
блівасцей гаворак Верхняга Над’ясельдзя пра-
водзілася ў форме апытвання па спецыяльна 
распрацаванай праграме, якая ўключала 102 пы-
танні па лексіцы, у тым ліку па тэматычнай 
групе «адзенне» [1]. 
Асноўная частка. Пры вывучэнні лексіч-
ных асаблівасцей гаворак Верхняга Над’ясель-
дзя назвам адзення, яго часткам і рабоце з ім 
прысвечана дзесяць тэматычных груп: ‘пінжак’, 
‘асенняе паліто’, ‘штаны’, ‘манжэты’, ‘падол’, 
‘скураны пасак’, ‘пасак з тканіны’, ‘рамантаваць 
адзенне’, ‘рамантаваць шкарпэткі’, ‘мыць бялізну’. 
Для абазначэння ‘пінжака’ ўжываюцца лексіч-
ныя і фанетычныя варыянты: каптáн, пінжáк 
/піынжáк/, кýрцік. На даследуемай тэрыторыі 
найбольш пашырана назва каптáн. Яна ха-
рактэрна для гаворак амаль усёй тэрыторыі 
рэгіёна. Слова пінжáк утварае невялікі арэал на 
поўначы Верхняга Над’ясельдзя. Яго фанетыч-
ны варыянт піынжáк адзначаны ў маўленні 
жыхароў в. Бóркі Кобрынскага раёна. Лексема 
кýрцік зафіксавана ў гаворцы г. п. Шарашóва 
Пружанскага раёна. 
Для абазначэння ‘штаноў’ у гаворках Пру-
жанскага раёна і яго сумежжа існуюць фанетыч-
ныя варыянты: нагавíцы /нагавы́ціы, нагавы́іцы, 
нагавы́ці/, ганавíцы /ганавы́іцы, ганавы́іціы, гана-
вы́ціы/. Найбольш пашыраным і агульна вядо- 
мым з’яўляецца слова нагавíцы /нагавы́ціы, 
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нагавы́іцы, нагавы́ці/. Яно бытуе амаль ва ўсіх 
гаворках даследуемага рэгіёна. Фанетычны ва-
рыянт ганавíцы /ганавы́іцы, ганавы́іціы, гана-
вы́ціы/ сустракаецца ў гаворках на захадзе, поў-
начы, паўднёвым усходзе і на паўднёвым за-
хадзе Верхняга Над’ясельдзя. 
Для назвы ‘манжэт’ ужываюцца лексічныя, 
словаўтваральныя і фанетычныя варыянты: апу-
сцэ́ /опусцэ́, запусцэ́/, абшэ́ўкі /абшы́ўкі, ашэ́ўкі, 
обшэ́вкіы/, комнíырцы /кумнíырцы, пудкумнíыр-
цы/, абшлáгі, манкéты /манжэ́ты/, чохлы́, 
рубіыжы́. Найбольш пашыраным сярод іх высту-
пае найменне апусцэ́ /опусцэ́/. Яно ахоплівае 
гаворкі цэнтральнай, заходняй, паўднёва-ўсход-
няй частак даследуемага рэгіёна. Словаўтва-
ральны варыянт запусцэ́ зафіксаваны ў маўлен-
ні жыхароў г. п. Шарашóва Пружанскага раёна. 
Назва абшэ́ўкі /абшы́ўкі, ашэ́ўкі, обшэ́вкіы/ утва-
рае арэал на паўночным захадзе і мікраарэал на 
паўночным усходзе рэгіёна. Намінацыя комнíырцы 
/кумнíырцы, пудкумнíырцы/ характэрна для гаво-
рак паўднёвага захаду Верхняга Над’ясельдзя. 
Слова абшлáгі ўжываецца ў гаворках паўночна-
ўсходняй часткі рэгіёна. Найменне манкéты 
/манжэ́ты/ сустракаецца спарадычна ў гавор-
ках на поўначы даследуемай тэрыторыі. Лексе-
мы чохлы́ і рубіыжы́ зафіксаваны як назвы 
адзінкавай фіксацыі. 
Для назвы ‘падолу’ ўжываюцца фанетычныя, 
марфалагічныя, лексічныя і словаўтваральныя 
варыянты: пéлена /пэ́лена, пы́лена, пáлена, пéля-
на, пéлян, пéлен/, падóлак /подóлок, подóл/, запýл 
/запíл/, прыпóл. Найбольш пашыраным з’яўля-
ецца слова пéлена /пэ́лена, пы́лена, пáлена, пéляна, 
пéлян, пéлен/. Яно ахоплівае гаворкі цэнтраль-
най, заходняй, паўночнай частак Верхняга 
Над’ясельдзя. Назва падóлак /подóлок, подóл/ 
утварае арэалы на поўначы (заходняя частка) 
і на паўднёвым усходзе адзначанага рэгіёна, а 
таксама спарадычна сустракаецца ў гаворках 
усходняй часткі поўначы і ўжываецца пара-
лельна з лексемай пáлена ў гаворках асобных 
населеных пунктаў захаду Верхняга Над’ясель-
дзя. Найменне запýл /запíл/ бытуе ў гаворках 
паўднёва-заходняй часткі даследуемага рэгіёна; 
слова прыпóл занатавана ў гаворцы в. Гýта Пру-
жанскага раёна. 
Для абазначэння ‘скуранога паска’ існуюць 
некаторыя фанетычныя, словаўтваральныя і ле-
ксічныя варыянты: шыць /шы́цік, шы́тык/, па-
прýга /попрýга, папрýжка/, пáсок. Найбольш 
пашыраным сярод іх выступае слова шыць 
/шы́цік, шы́тык/. Яно ахоплівае гаворкі заход-
няй, цэнтральнай і паўднёва-заходняй частак 
рэгіёна. Назвы папрýга і папрýжка бытуюць 
у гаворках паўночнай часткі Верхняга Над’ясель-
дзя; фанетычны варыянт попрýга ўтварае мікра-
арэал у цэнтральнай частцы рэгіёна. Намінацыя 
пáсок характэрна для гаворак паўднёвага ўсхо-
ду рэгіёна. 
Для назвы ‘паска з тканіны’ ўжываюцца 
лексічныя, словаўтваральныя і фанетычныя ва-
рыянты: пóразок /пýразок, пóрозок, пóўразок, 
пóўрозок, пáўразак, пóразоўка/, праўзýк /проў-
зýк, праўзáк, провзýк, прузýк, прузáк/, матýз 
/матузóк/, зáвязка /зáв’язка/, паясóк /пóяс/, кíч-
ка. Назвы пóразок /пýразок, пóрозок, пóўразок, 
пóўрозок, пáўразак, пóразоўка/ пашыраны ў га-
ворках у цэнтры і на паўднёвым усходзе Верх-
няга Над’ясельдзя; гаворкам заходняй часткі 
рэгіёна характэрна лексема праўзýк /проўзýк, 
праўзáк, провзýк, прузýк, прузáк/. Лексема зáв’язка 
ўжываецца ў гаворках на паўднёвым захадзе 
даследуемага рэгіёна; фанетычны варыянт зá-
вязка зафіксаваны ў гаворцы в. Верашкí Івацэ-
віцкага раёна. Найменне матýз /матузóк/ пера-
важае ў гаворках на поўначы рэгіёна. Слова па-
ясóк утварае мікраарэал у паўночна-заходняй 
частцы Верхняга Над’ясельдзя; намінацыя пóяс 
зафіксавана ў даследуемай гаворцы в. Бóркі Коб-
рынскага раёна. Лексема кíчка адзначана ў маў-
ленні жыхароў в. Казлы́ Пружанскага раёна. 
Словазлучэнне ‘рамантаваць адзенне’ пе-
радаецца наступнымі варыянтамі: лáпіць /лáпіці, 
лáпіыты/, латáць /латáці, латáты/, стрóіць, 
прáвіць. Самыя распаўсюджаныя словы лáпіць 
/лáпіці, лáпіыты/. Яны ўжываюцца ва ўсіх га-
ворках даследуемай тэрыторыі, акрамя гаворак 
паўднёва-заходняй часткі рэгіёна. Лексема ла-
тáты ўласціва гаворкам паўднёва-заходняй 
часткі Верхняга Над’ясельдзя і гаворцы в. Бóркі 
Кобрынскага раёна; лексема латáць спарадычна 
сустракаецца ў гаворках на поўначы даследуе-
мага рэгіёна, латáці – на захадзе абследаванай 
тэрыторыі. Найменні стрóіць і прáвіць адзна-
чаны спарадычна ў паўночнай частцы рэгіёна. 
Словазлучэнне ‘рамантаваць шкарпэткі’ 
перадаецца шэрагам фанетычных варыянтаў, 
а таксама лексічнымі варыянтамі: цыравáць /цы-
равáці, цыровáці, цуравáці, цуровáці, цэровáці, 
цыровáты, цуровáты, цюровáты/, зарабля́ці, 
штóпаты, зашывáты. Слова цыравáць /цыра-
вáці, цыровáці, цуравáці, цуровáці, цэровáці, цы-
ровáты, цуровáты, цюровáты/ выкарыстоўва- 
ецца ва ўсіх гаворках Верхняга Над’ясельдзя. 
Дзеяслоў зарабля́ці сустракаецца ў некаторых 
гаворках заходняй часткі даследуемага рэгіёна 
(вёскі Ліхасéльцы, Кóтра, Клепачы́ Пружанскага 
раёна). Лексема штóпаты зафіксавана ў гаворках 
трох населеных пунктаў: вёскі Шчэ́рбы і Казакí 
Пружанскага раёна, в. Ды́мнікі Камянецкага 
раёна. Слова зашывáты адзначана ў маўленні 
жыхароў в. Вíтараж Пружанскага раёна. 
Словазлучэнне ‘мыць бялізну’ перадаецца на-
ступнымі фанетычнымі і лексічнымі варыянтамі: 
мыць /мы́ці, мы́ты/, аджымáць, кýтаці, белíці 
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/бэлíці, бэлíты, бэлíтыс, бэлíтысь, бэлíтыся/. 
Слова мыць /мы́ці, мы́ты/ характэрна для га- 
ворак паўночна-заходняй і паўднёва-ўсход- 
няй частак даследуемага рэгіёна, сустракаецца 
спарадычна на захадзе і ў цэнтры Верхняга 
Над’ясельдзя. Лексема белíці /бэлíці, бэлíты, бэ-
лíтыс, бэлíтысь, бэлíтыся/ пашырана ў гавор-
ках на захадзе і на паўднёвым захадзе даследу-
емага рэгіёна. Слова кýтаці ўтварае арэал 
у цэнтральнай частцы рэгіёна па р. Ясельдзе. 
Слова аджымáць характэрна для гаворак паў-
ночна-ўсходняй часткі Верхняга Над’ясельдзя. 
Для абазначэння ‘асенняга паліто’ ва ўсіх 
абследаваных пунктах зафіксавана лексема ясён-
ка з фанетычнымі варыянтамі ісёнка на паўднёвым 
захадзе рэгіёна і осы́інка ў гаворцы в. Бóркі 
Кобрынскага раёна. 
Заключэнне. У складзе назваў адзення га-
ворак Верхняга Над’ясельдзя вылучаюцца най-
менні, розныя па характару лакалізацыі і пашы-
рэння: агульнапашыраныя назвы; найменні, 
якія пашыраны на большай частцы ці асобных 
частках рэгіёна; назвы адзінкавай фіксацыі. 
Даследуемыя лексемы прадстаўлены нарма- 
тыўнымі ў літаратурнай мове і дыялектнымі 
формамі; у складзе намінацый адзначаны фа- 
нетычная, марфалагічная і словаўтваральная 
варыянтнасці. 
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